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DIARIO ()FICIAL
DEL
M!NISTERIü DE LA GUERRA
r
.·..;r
(De la Goc,ta.)
DESTINOS
CimJor. Excmo. Sr.: El R.ey (que
Di08 guarde) ha tc:nido a bie8 aombrar
ayudante de campo del Capitán General
de Ejército, D. Valeriana Weyler y
Nicolau, Duque de Rubl. al taliente co-
ronel de Infantería D. José Sicardó ]i-
ménez, actualmente destinado en el re-
gimiento de Tarragona, núm. 78.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ailloB. Madrid
S.de agoato de 1927.
D~ De TIm1B
N6m. 1.003.
Excmo. Sr.: Facultado el Gobier-
no de S. M. por el real decreto de Sdíor...
15 de marzo último, que creó la Jun-
ta mixta de Urbanización y acuarte-
lamiento de Barcelona, para ampliar-
la con nuevos representantes cuando Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
lo estimara conveniente, y en vista nido a bien disponer que el comandante
de la propuesta formulada por vue- de. ese Instituto, D. Nicolás Canaleja
cencia, en la que manifiesta que ha- Iriarte, cese en el ~go de ayudante de
biendo variado las atribucion.es que campo del General Inspector de la segun-
tenía el Comandante general de In-· de zona, a las órdenes de V. E., D. José
1
Scñorc"...
! guel, jefe de Administraci6n de se- genieros, que actualmente .. s610 in..
gunda clase. pector, y correspondiende ahora to-
Idem de Trabajo, D. Rafael Bou- das aquellas atribuciones al coronel
let y González-Feij6o, oficial de pri- de la Comandancia de obras, Par-
mera clase del Cuerpo facultativo de ques y reserva de Ingeaieros, que es
Estadistica. el que interviene en las obras, solici-
Por la Real Academia de la Ris- ta, por tanto, V. E. que ~ l1ombra-
toria, Ilmo. Sr. D. Vicente Castañe- do vocal de la expresada J1Inta el in-
da y Aleober. dicado coronel,
Por la Diputación permanente y S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Consejo de la Grandeza de España, vido disponer que ·qllede ampliada la
Excmo. Sr. Marqués de Rafal. repetida Junta mixta de Urbanizaci6n
Por las Reales Maestranzas, exce- y acuartelamiento de Barcelona, for-
lentísimo señor Marqués de Velilla de Imando parte de ella el coronel de la
Ebro. Comandancia de obras, Parques y re-
Por el Real Cuerpo Colegiado de serva de Ingenieros.
.Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza De real orden lo digo a V. E. pa-
de Madrid. Excmo. Sr. Marqués de ra su conocimiento y cumplimiento.
Villamantilla de Perales. Dios guarde a V. E. llIuchos afias.
Es asimismo la voluntad de Su Ma- Madrid 6 de agosto de 1927.
jestad que la Comisión se ~on.stitll- PRIIIIO •• RIvERA
ya en la forma que queda IOdlcada.
a fin de comenzar sus trabajos el día Señor Capitán general de Catalufia,
l.' de septiembre próximo, a cuyo Presidente nato de la Janta de Ur-
efecto, si. para dicha fecha no han banizaci6n y acuartela_iento de
sido comunicados a la Presidencia del Barcelona.
Consejo de Ministros los nombres de
los representantes del Consejo de las
Ordenes Militares y de la Orden Mi-
litar de San Juan de Jerusalén (len-
gua española), ú9icas entidades acer-
ca de cuya resoluci6n aún no se tie-
ne conocimiento. se entenderá que
renUftrian definitivamente a formar
parte de la citada Comisión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Ma-
drid 6 de agosto de 1927.
PRIIIIÓ DE RIVERA
Núm. 1.005.
PAine Ot'llIAL
REALES ORDENES
'1WWIl1El tIISfJIl IIISTIIS
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto por la real orden circular
de esta Presidencia del Consejo de
Ministros, número 655. de fLcha 3 de
julio 61til{lo, publicada en la Gacela del
día S del mismo mes, en virtud de la
cual se crea una Comisión, a fin de
que redacte un compendio de cuanto
con la Heráldica se relaciona, no sólo
recppilando la legislación vigente en
la actualidad, sino también propo-
niendo al Gobierno de S. M. las mo~
dificaciones y aclaraciones que se es-
timen pertinentes,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido designllf a S. A. R. el Infante
D. Fernando María de Baviera y Bor-
bón como Presidente de la Comisión
creada por ~a1 orden de esta Presi-
dencia,p6~o 655, de 3 de julio 61-
timo, y ~.~~resentantes de los
diverso. ori'ááiimo. que en la misma
le citan a lo. aiguientes: .
Por el Ministerio de Estado, exce-
lentísimo seftor D. José de Landeche
y Allendesalazar, ~inistro residente
Idem de Gracia y·"}usticia, D. Fran-
cisco de Campos y !lunilla, jefe de
Admini.traclón de segunda clase.
Idem de la Guerra, D. Santiago Ote-
ro Enriquez, marqués de Hermosilla,
teniente coronel de Infantería.
Idem de Marina, D. Julio Guillén
y Tato, teniente de navío.
Idem de Hacienda, D. Pedro Mari-
chalar Monreal, jefe de Administra-
ción de primera clase.
Idem de Gobernación, D. Gonzalo
Alvarez Mallo, jefe de negociado.
Idem ~ Instrucción pública, D. Ra-
mÓn Sans de Pinilla, jefe de Adminis-
tración de tercera clase.
Idem de Fomento, D. Rafael Pe-
láez Campomanes y García San Mi-
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Sefior ...
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el servicio prestado con¡o me-
jazníes en las Mehal-las Jalifianas e
Intervenciones Militares de ACrica
por los musulmanes hijos de súb-
:litos españoles, Que sean incluídos
en alistamiento, les sirva de abono
para extingúir los dos años de ser-
vicio activo. y que puedan continuar
los procedentes de reclutamiento for-
zoso en aquellas unidades si asi 10
solicitan.
Señor..•
PLAN DE EXPERIENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: Como com-
plemento a 10 dispuesto por real or-
den circular de 3 del aétual (D. a.. nú-
mero 171), referente a las experien-
cias que debe realizar la cuarta sec-
ción de la Escuela Central de Tiro rid
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer:
1.· Que por el regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo se pon-
ga a disposición de la referida Sec-
ción, dura.nte el período de las exp~­
riencias, un cami6n automóvil, cuyo
gasto será cargo al crédito que para
instrucción se asignó a la Direcció'l
general de Preparación de Campafia
por real orden circular de 25 de mayo
último (D. O. núm. 115).
2.· Que· por la Intendencia gene-
ral se pongan igualmente, a disposi-
ción de la citada Es~ela, anteS Jel
día II del carien te, dos tiendas cónicas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DI: T&TVÁX
"RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo; Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner se abra concurso entre comandan-
tes y capitanes del Cuerpo de Est.a-
do Mayor del Ejército para cubrir dos
vacantes de capitán en la plantilla del
Depósito de la Guerra y tres en la
de las Comisiones geográficas de la
Península, debiendo ser ocupadas por
comandantes una de las existentes e:l
cada plantilla de las citadas, con arr~­
glo al artículo cuarto del real decreto
de 4 de juli() de 1925 (D. O. núme-
ro 148).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 19.17.
DUQUlt DK TnuÁl'l
DUQUE DE TETUÁN
general de la primera
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General de brigada, en
situación de primera reserva, D. }o.'lé
López Pozas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su
residencia en Barcelona, surtiendo esta
disposición efectos administrativos a
partir de ·Ia revista de Comisario del
pr~sente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ0s.
~fadrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TI!TUÁN
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Scfior Capitán
región.
Señores Director general de Instruc-
ción y Administración e Interven-
tor genell3l del Ejército.
RECOMPENSAS
Padecido error en la siguiente real or-
-den, publicada cn el DIARIO OFICIAL
núm. 168, se reproduce rectificada:
EXCJIIQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante' de
campo ckl General de la brigada de
InCanteria de Mallorca, D. Domingo
Batel Yellt.res, al comandante de In-
Canterla D. llariano Verdiguier Pine-
40, actualmente disponible en la cuar-
ta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios R1'Ude ,a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUgUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general Jel
Ejército.
Circula,.. Excmo. Sr.: En vista d<'
la propuesta de ascenso fonnlllada opor-
tunamente por la Junta de Gencrales.
creada por real decreto de 21 de octu-
bre de IqzS (O. O. núm. 236), en vir-
tud de lo preceptuado en la real'ordcr'
de 28 de dicimtbre de 1926 (D. O. nú-
. mero 2(2), y en atención a que el Con-
S~J() StfJJl':.'YTlO de Guerra y Marina emi-
Señor Dirt:L"tor
Civil.
Señores ÜlPitanes generales de la se-
gunda y octava regiones e Interventor
general del Ejércjto.
I
Ribera Rodríguez: y ftombrar para subs- te informe favorable sobre aquella pro-
tituirle en dicho cometido al de igual puesta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
empleo y Cuerpo, D. Antonio Borges COIl el Consejo de Ministros, y por re-
Fé, actulllall:ntc destinado en la coman- solución fecha 30 del mes próximo pa-
dancia de J..e<Jn. sacio, ha tenido a bien conceder el em-
De real orden 10 digo a V. E. para pleo de teniente coronel de la escala
su conocinúento y demás efectos. Dios activa del Cuerpo de Estado Mayor, al
guarde a V. E. muchos años. Madrid comandante del mismo, D. Miguel Igle-
8 de agosto de 1927. sias Aspiroz, por haberse comprobado
D T' que sus méritos y servicios de campañaUQUE DE ETUAN en nuestra zona de PrDtectorado en Afri-
general de la Guardia ca, durante el lapso de 1.0 de octubre de
IY25 a 30 de septiembre de 1926, le ha-
cen acreedor a tan señalada recompensa
con arreglo a lo prevenido en, las dispo-
siciones vi~entes.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad otorgar a dicho jefe, en el em-
pleo a que se le asciende, la antigüedad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, te- Ide 30 de septiembre de 1926, y dejar can-
nido a hien nombrar ayudante de campo celados ~on esta rec?mpensa todos los
del auditor general de Ejército, conse- merecllluelltos c~ntraldos por el inte-
jera en cQlllisión de ese Consejo Supre- resada en el aludIdo lapso.
roo, D. AlIgel de Noriega Vi\dú, al te- De rea.1 ?rden lo dig? a V. E. ~ra
nlente auditor de primera, D. Ricardo su conOCImiento y demas efectos. DIOS
Garó¡¡ Renduelcs y Gutiérrez, actual- guardc a V. E. muchos años. Madrid
mente fiscal .iurídico de 13 séptima re- I de agosto de 1927·
~ón. D
De real orden lo digo a V. E. para UgUE DE TETUÁN
su collOCÍmi~to y demás efectos. Dios Señor ...
KUilrde a V. E. muchos años. Madrid
8 de awosto de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN RESIDENCIA
Señor J-re.iderlte del Consejo Supremo 1 •
de Guerra ., Marina. . Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
Seüores Capitanes generales de la pri- c~tado. 'por el <?eneral de brigada, en
mera y séptima regiones e Interventor SltuaclOn de prImera reserva, D. L'..Iis
general del Ejército. Andrade. Roca, e~ Rey (q. D. g.) se
ha se~vldo. autorizarle para que fije
su resJ<lencla en esta corte, surtiendo
efectos administrativos esta disposi-
cicJn a partir de la revista de Comi-
sario del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. oa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos año~.
~f adrid 8 de agosto de 192 7.
','
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IICCItI •• 11II11.....
ASCENSOS
"...._.:..t.""'~ ~.,-~ .........,,,
Circular." Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de alférez de la escala de
reserva retribuída del Arma de In-
fantería, a los suboficiales que figu~
ran en la siguiente relación, que da
principio con D. Lorenzo Blázquez
Gil y termina con D. Primitivo Sán-
chez Martín, por ser los más anti-
guos de su escala y estar aptos para
e I ascenso, debiendo disfrutar - e n
el que se les confiere la antigüedad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DoQtJJt W T&TU1K
Capitán de Artillería, Jefe de c.s-
cuadrilla, D. Francisco Arranz Monas-
terios, desde el 20 de mayo de 1927.
Capitán de Ingenieros, Jefe de Gra-
po, D. Mariano Barberán y Tros t1I:
Ylarduya, desde el 22 de junio de 1927.
Capitán de Infantería. Jefe de Es-
cuadrilla. D. Alberto Moreno Abella,
desde el 23 de marzo de 1927.
Gratüicación de profe80rado.
Altas.
Oficíó\l primero de Intervenei~nd')n
Luis llartínez De1e'ado, descle ;1 20
de abril de 1927.
l: .. . ':':.--.:.B
De real orden lo lIigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid 6 4e agosto de 1927.
DUQuE DK TETUÁK
Señor Capitán
región.
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLE!
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli.
citado por el teniente de Infanterla
(Escala Reserva), D. Gaudencio Mar-
tín Garcfa, del regimiento Galicia mí-
mer~ 19, el Rey (q. D, g.) ha tenido
a bIen concederle el pale a disponi-
ble voluntario, con residencia' en Al-
geciras (Cádiz), en las condiciones
que determina la real orden de 10 de
febrero de 192Ó (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 6 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
general de la quinta
Seftor•••
. 1lELAC16K QUE SE CITA
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las ins'"
tancias promovidas por el padre y her-
manos de los legionarios José Montero
Llovet y Felicia Parapar y Parapar
este último filiado con el nombre d~
Feliciano Parapar Santos, respectiv:l-
mente, en súplica de la correspondien-
te baja en el Tercio, por su condición
de menores de edad, cursadas por V. E.
a este Ministerio, en cumplimiento de
lo preceptuado en la real orden circular
de 22 de julio de 1922 (D. O. núm. 133)
y 10 de noviembre de 1920 (D. O. ;tÚ-
mero 256), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sean licenciados l'a-
saportándolos para el punto de s~ re-
sidenda, sin perjuicio de recabar de
los padres o tutores de dichos legio-
narios el abono al Estado de los ga.'1-
los verificados a que alude la real or-
den de 16 de abril de 1923 (D. O. nú-
mero 85), o, en otro caso, se incoa-
rá el expediente de insolvenCIa a que
se refiere la real orden de 22 de ene-
ro de 1921 (D. O. núm. 17.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 6 de agosto de
19~7. .
El DlrMlOl' .......
Alftomo LO.ADA ORDGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
D. Lorenzo Blázquez Gil, del regi-
miento Segovia, 75, con antigüedad
de 7 de julio de 1927.
D. Aquilino Alfajeme Martínez de
ia zona de Salamanca, 38, con ~ <le
II de julio de 11)27.
D. Primitivo Sánchez Martín del
batallón Cazadores Africa, 16 c~n la
de 15 de julio de 1927. '
Madrid 8 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
, l ••
Sefior...
)Írec .ón general de lmtruc
ción y Administración
CONCURSOS
Seftor...
Circular. Excmo. Sr.: Exístiendo
una vacante de archivero tercero del
Cuerpo de Oficinas militares en la
segunda Dirección de este Ministerio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disp.)-
ner se anuncie a concurso para que
pueda ser solicitada por los del propio
empleo y Cuerpo que deseen ocupada,
en armOllía con lo dispuesto en el ar-
tículo 24 de la real orden circular de
19 de abdl de 1926 (D. O. núm. 87),
y en el término de veinte días, a par-
tir de la fecha de la publicación de
esta real orden, con arreglo a lo pceve·
nido en el párrafo tercero del apartado
L) del artículo 13 del real decreto (i~
21 de mayo de 1920 (e. L núm. 24-tI,
debiendo ser cursadas las instancIas
directamente a este Minísterio por los
jefes de los Centros y dependencias en
que presten servicio los solicitantes.
De real orden lo digo a V. E. ¡)a"
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUl: DE TETUÁlf
Baja.
Comandante de Artillería, Jefe de
Grupo, D. Ricardo Bellod Keller, 1)01'
pase a otro destino.
Madrid 6 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
.....
Bajas.
Capitb de Ingenieras, Jefe de Gru-
po, D. Marino Barberán y Tras de
Ylarduya, por pase a otro destino.
Capith de Infanterfa, Jefe de Es-
cuadrilla, D. Ij:nrique AbelIán Calvet,
por pase a otro destino.
Capilfm de Intendencia, D. Pedro
Gascón Briega, por pase a otro des-
tino.
MUCI6N QUE SE CITA
Gnttic:aci6n de Indaatria
Altas.
Capit6. lle Artillería, Jefe de Es-
cuadrilla, D. Rafael Araujo Acha, des-
de el :al) lle abril de 1927.
CapitáD 4e Artillería, Jefe de Es-
cuadrilla, D. Ramón Merino Gon7.á-
lez. desee 7 de mayo de 1927.
Comandante de Ingenieros, Jefe de
Grupo, D. Francisco León Trejo, de~·
de el 22 de junio de 19~7.
Comalldante de Ingenieros, Jefe de:
Grupo, D. Rafael Llor~nte Sola, des-
de el :ao de mayo de 1927.
Capitán de Artillerla, Oficial Avia-
dor, D. Luis Rambaud Goma, de.
l.· de julio de 1927.
Capitá¡¡ de In~endencia, D. Fran-
cisco Bovine MoveUan, diesde l.· de
julio de 1927.
IICCI'..........11IU
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Ita se"ido disponer se publiquen a
continuación relaciones nominales de
altas y bajas ocurridas en el personal
del se"icio de Al'iaci6n, que desem-
peñan cargos de instrucción e indu3-
tria, debiendo percibir los oficiales in-
c1uídos ea las altas de .. Industria"
las gratificaciones correspondientes,
iesde lae fechas en que empezaron a
desempeftarlas"y únicamente por el
tiempo lIue duren los cursos, las de
"Profesorado", en armonla con lo dis-
puesto por real orden de 7 de febrero
último (D. O. núm. 32).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar4e a V. E. muchos afios.
Madrid , U agostp de 1927.
l)uQUIt DIl T&TOÁJI
Señor Ca,itán general de la primera
regi6.. •
Señor IItte"entor general del Ejé;-
cito.
Señor ...
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de Infantería D. Manuel Gómez Bosch,
del batallón Cazadores Afríca núm. 3.
quede disponible por enfermo. a par-
tir del día 27 del mes próximo pasad:>,
en AIgeciras (Cádiz), con arreglo a lo
que determina la real orden de 9 <le
diciembre de 1925 (D. O. núm. 276).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect.)S".
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
.Señor Capitán general de la segunua
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: El Réy (q. D. g.) se
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio a los oficiales t\d
Arma de Infantería que figuran en la
siguiente relación.
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
. Dios gqarde a V. A. R muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1927.
DUQUE DE TnuÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán genera1 de la quinta
región y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
RELACIÓN Q~E SE CITA
Capitán, D. Joaquín Ramos Unamtl-
'no, del regimiento Infantería Granada,
34, con doña María Garicano e Irure.
Otro, D. Emilio González Unzaiú,
del batallón de Africa, J7, con doña
María Asunción Villar y Asensio.
Teniente, D. Guillermo Palmer Ba-
laguer, con destino en el Tercio, con
dol\a Felisa Montes Perrote.
Otro, D. Fabián de 'Caso Casta-
ñeda, de las Intervenciones Milita:ocs
de Melilla, con dol\a María de las Nie-
ves Ballinas Casado.
Alférez, D. Antonio Angulo Melero,
del regimiento Infanterla Galicia, 19,
con dolia Maria Candelaria Llarena
·Cruz. -
Madrid 6 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la relación
-inserta a continuación de la real orden
circular de lJ del actual (D. O. nú-
mero 153), por' la que se concedió
pensión de cruz de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo al
capitán de Infantería (escala de re-
serva), excedente en esa región, don
Juan Jaén Carrillo, se entienda rec-
tificada en el sentido de que su ver-
dadero segundo apellido es como que-
da expresado y no Castillo, como en
la citada disposici6n se decía.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ-:>s.
Madrid 6 de agosto de H)27.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer que al teniente
coronel de Infantería, en situación ll(,
reserva, D. Esteban Latorre y Esco-
bar, se le abone el haber mensual ce
750 pesetas que le ha sido señalallo
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, a partir de 1.0 de mayo último
por la zona de reclutamiento y reser-
va de Granada núm. 12, a la que ea-
tá afecto.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demálll efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos afios.
Madrid ti de agosto de 1927.
DuQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ve.ntor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al capitán de
Infantería (E. R), en situaci6n de re-
serva, D. Pedro Alemany Marimón,
se le abone el haber mensual de 4;'0
pesetas que le ha sido señalado por
el Consejo Supremo de Guerra y M'l-
rina, a partir de };O. de mayo último,
por la zona de reclutamiento y reserva
de Barcelona "núm. 18, a la que está
afecto.
De real roden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec!:>..
Dios guarde a V.I E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1927.
DUQUE, DE TBroÁlf
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señores Presidente de! Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Int~r­
ventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certifica-
do de reconocimiento facultativo sufrido
por el comandante de Infantería, don
Arturo Ruiz Vare/a, de( reemplazo :Jor
enfermo en esa región, que V. E. re-
mitió a este llinisterio en 20 del m~
próximo pasado, y comprobándose po:'
dicho documento que el interesado se
halla en condiciones de prestar servi-
cio, el Rey (q. P. ~ ha tenido a
bien disponer vuelva a activo, quedan-
do disponible en la primera región
hasta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa la real orden de 9
de sepptiembre de 1918 (C. L. núme-
ro 24Y).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectas.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Capitán eeneral de la cuarta
región.
Señor Intenentor ceneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del certifica-
do de reconocomiento facultativo su-
frido por e! teniente de Infantería
D. José Octavio Roca Marín, de reem-
plazo por 'herido en esa región, que
V. E. remitió a este M inisterio en 20
del mes próximo pasado, y compro-
bándose por dicho documento que el
interesado se halla útil para el servicio.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
disponer vuelvlfl' a activo, quedando
disponible en dicha región hasta que
le corresponda ser colocado, según.'
preceptúa la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De nal orden 10 digo a V. E. ;,a-
ra su conocimiento y demás efectos. I
Dios gua.de a V. E. muchos años...1
Madrid 6 de agasto de 1927.!
DUQut DE TETUÁJf ;
Señor Capitán ¡:eneral de la cuarta
región.
Señor Intervent()r general del Ejér•.
cito.
Excmo. Sr.: En vista del certifi-
cado de reconocimiento facultativo su-
frido por el teniente de Infantería don
Manuel Moreno Gómez, de reemplazo
por herido en esa regi6n, que V. E, re-
mitió a este Ministerio en 20 del mes.
próximo pasado, Iy cOlD4'rob'ndos~
por dicho documento que el intere-
sado se halla útil para el semcio, el
Rey (q D. g.) ha tenido a bien
disponer yuelva a activo, quedando
disponible en dicha regiÓft, hasta que
le corresponda ser colocado, según
preceptúa la real onkn circular de 9'
de septiembre de 1918 (C. L. nú(lfie-
ro 249).
De real orden to digo a V" E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1927.
Duoux DE TETUÁK
Señor Capitán general de la CWl!'ta
región.
Señor Interven~r general d~l Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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Señor...
DEVOLUCION DE CUOTAS
Circular. Excmo. Sr.: Hallándose
justificado que los individuos que se
expresan en la siguiente relación que
empieza con Carlos Arriaza Prieto y
termina con Juan ViIlalonga Pons,
pertenecientes a los reemplazos que se
indican, están comprendidos en los ar-
tículos 284 de la ley de Reclutamieto
de 1912 y 422 del reglamento de la vi-
gente, el Rey (q. D. /{.) se ha servida
disponer que se devuelvan a los inte-
resados las cantidades que ingresaron
para reducir el tiempo de servicio en
filas, .se~ún cartas de pago expedidas
en las fechas con 105 números y por
las Delegaciones de Hacienda que en
la citado relación se expresan, como
igualmen.te la suma que debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona auto-
rizada en forma legll, según previe-
nen los artículos 470 y 425 de los cita-
dos textos legales.
De real orden, comunIcada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E: muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1927.
El Dirre.or 1leDeftt.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 ~e agosto de 1927.
I>UQUK DE TETUÁlf
Señor Capitán general de la primera
región.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
•••
__" IIIHI'"
ASCENSOS
1111I. 'le" "Dtrll IIlmar
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 14 del mes próximo pasado, des-
emlJeñadas en los meses de febrero,
marzó y abril últimos, por el perso-
nal de la plaza de Badajoz, compren-
dido en la relación que empieza con
el Comisario de Guerra de seg-unda,
D. Servando Marenco, y termina con
el comandante de Ingenieros D. Fr:l1l-.
cisco Frallco, con los bc;neficios que
otorga el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
El Dlrec:tor 'DDenl.
ANTONIO LOSADAORTWA.
Señor Capitán general de la primera
región.
PREMIO~ DE l:FECTIVIDAD
""*.. Clt••1'II , CI'fI CI'I!W
CURSOS DE EQUITAClON
lLlLITAR
Seiíor...
.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la relación inser-
.. a continuación de la real orden de
.. del actual (D. O. núm. 172), se en-
tienda rectificada por lo que afecta
al teniente (E. R.) D. Agustín Aln-
ro Pascual, del regimiento Lanceros
Farnesio núm. 5, eJl el sentido de que
10 que le corresponde percibir desde
1 de julio de 1927, es LOOO pesetas ¿or
~os quinquenios, y .0 1.100, como en
aquella figura.
De real orden lo di~ a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 tle agosto de 1927.
DUVUJI D. TETUÁK
Señor Capitán CClleral tle la séptima
resi4n.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Ci,.CtIhJr. Exano. Sr.: Debiendo dar Dios guarde) se ha servido dispon~r
pciDcipio en l.· de octubre pr6~, ~l que la relaci6n publicada a continua-
,nmer curso' de la Escuela de EqUltaCl- ción de la real orden de 6 del actual
óa Militar, y con el fin de pler hacer (D. O. núm. 173), por la que se con-
con la posible anticipación el nombra- cede _el empleo superior inmediato a
1DÍento de los oficiales alumnos que han varios jefes y oficiales del Cuerpo de
le asistir al mismo, el Rey (q. D. g.) se Ingenieros, se entienda rectIficada en Excmo. Sr.: Vista la instancia que
ha servido disponer remita V. E. a este el sentido de que el comandante a8- V. E. éursó a este Ministerio en 14 del
Ilinisterio antes del día S de septiembre cendido a teniente coronel, D. ]u.m mes próximo pasado, promovida por el
peo'XI'mo las propues"' n que formulen del Solar Martínez, se llama se"'ún
, ...... ... maestro de taller de segunda del persa-
los coroneles de los regimientos de Ca- queda dicho, y no D. Juan del Soler nal del material de Artillería, con 4estino
.nería y primeros jefes de los grupos Martínez, como figura en dicha re- en el Parque Regional, D. Faustino Val-
ile fuerzas ~egulares Indígenas, de los lación. . dés, en súplica de que le sea aprobada
o6ciale$ que deben asistir. Estas propues- De real orden 10 digo a V. E. pa- la comisión que el día JO de abril de
1aS se harán con arreglo a lo que dder- ra su conocimiento y demás efectos. 192Ó desempeñara en la revista de ar-
1IÚ\1a el apartado l.. del artículo ,sexto Dios guarde a V. E. muchos años. mamento de la octava subinspección de
del Reglamento aprobado por real orden Madrid 8 de agosto de 1927. Carabineros, el Rey (q. D. g.) se ha
circular de 19 de noviembre de 1920 servido acceder a lo solicitado, con los(c. L. núm. 528), si bien se tendrá en DUQUE DE TETUÁN ben fi
cuenta la modificación señalada en la e cios que otorga el vigente regla-
Señor.-.. mento de dietas, debiendo practicar la
real orden circular de 4 de noviembre reclamación del importe, la Pagaduría de~e1 afio próximo pasado (c. L. número Haberes de la octava región a la Que
383). debiendo todos los propuestos reu- , l'
.ir las condiciones de reSistencia física pertenecla e Interesado en la fecha del
PASAJES devengo, haciendo constar no se hiciera
necesaria para soportar los ejericios con anterioridad.
,rácticos del curso, y con respecto al Excmo. ~r.: Vista I~ i.nsta.ncia que De real orden, comunicada por el se-
pnado se tendrá en cuenta antes de ve- V. ~. ~urs? .a este Mlnls!eno cn JI ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
rificar la incorporación, lo que dispone de Jumo ultImo, pro~~JVJda por el, V. E. para su conocimiento y demás
el párrafo segundo del artículo 46 del ayudante de obras mlhtare~ de los: efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.reglamento citado. Los oficiales pro- Cuerpo~ suba!ternos de I~p;emeros don años. Madrid 6 de agosto de 1927.
cedentes de Africa se incorporarán des- Gorgomo -Unarte y CastIllo, con des-
lIIontados y acompañados de sus asis- tino en la Comandancia de Obras. re- El Director "'De,.I,
tentes solamente, y oportunamente se serva _Y Parque regional de esta re- ANTONIO LOSADA ORTEGA.
dispondrá qué Cuerpo o Unidad ha I gión, en súplica de Que se le conce- Señor Capitán general de la primera
tle facilitarles caballo durante el cur30. I da viajar por ferrocarril y cuenta del región.
Todos los oficiales asistentes al curso Estado en la misma cate/{oría de co- Señores Capitán general de la octava
cisfrutarán, durante él, la gratificación I ches que los oficiales del' Ejército. el región e Interventor general del Ej ér-
J aensual de 125 pesetas, con arreglo a I Rey (q. D. /{.) se ha servido deses- cito.
lo prevenido en las. disposiciones vigen-I timar la petición del recurrente por
tes. carecer de derecho a lo que solicita,
De real orden lo di/{o a V. E. para con arreglo a lo dispuesto en la real
su conocimiento y demás efectos. Dios I orden circular de 20 de marzo de
ruarde a V. E. muchos !lfios. ~adrid' 1926 (D. O. núm. 65)..
'.. , de agosto ele 1927. De real orden, comumcada 'por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 6 de agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa
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I'ecba
de l. carta de PAI'
Cajas de recluta
carlos Arriaz. Pri~lo .••.•..••••••.• 1924 Chambtri Marlrid \1adrid, 2" ..
Luisl.amb6n Oo<5ón 1'113 Id~m Id~m Idem ..
José Sáneh.. d~ \{ojas Marl'nez 1<j1< .'>Iadri.! \d~m O ·,.I~. 4 .
k.m6n Hu~rt.Monlon 1 24 l<tem Idem Madrid ..
Paulino Coroero Doned ,<j., Badaloz Ilad.joz. li.oajo7. .
·AnRel VeRa del Campo 1924 ."'adrid......... .~aorid M.rlrid,2 ..
R.1lt6n blane ~lv.ti.. r \'12< ldem ldem Madrid,l .
Manuel MlagueL Plielo 19'24 (dem Idem .Jeta!e, 4 ..
Eduardo López de S. y Ilass~v~ 1<124 Id.. m dero 'Idem .
tE Vic·an. Vid :. 19'24 Oranada Ora"oda O. nada .OR Jord' Sampe. • 19'24 'anez Aliear.te Alcoy .. D.az Herv 1Y21 Car.Yaea Murei Lorca .
AntoDio Uor~ns S.laz.r 1~.24 Ca'teIi6n Cast~lIén <.:ast~1I6n .
Barlolomé V.U. f.lomi 1924 Borrie\. Id~m Idem .
N.rclso Mari.tan'll'.gán 1<¡2~ Bareelon•..••••.. B.reelon••••.•• BarceloDa, 53.•.
AntoDlo V.lI,·jo (v>re% 1~24 Huesca Hue.c•....••..•• I!;:'.~c.,66 .
M.DUd Casal. AI~a 1914 Zaragoz•.••.•.••• bu.goza ¡¿.oor.goza .
RomiD Moer.. iutol.rl '" 19U VaUestar-Monl1o-
. rile Huesea Hu~c ..
J"á. SoI.UD Oorostizag. 11124 Arrancudiag•..••. Vi7c.ya Duflnio ..
~ ml.mo 19'2 Id~m Iclem Id-m •• , .
I!lmllmo: 1914 Idem Iden d~m ..
JoK Larralnur MiJ¡uelma 19'24 V.lI~ de Ogues Navarra P.mplonL ..
Anutulo ral.1I11110 celia 1924 uecbo Vi/cayo Ourango .
JIl!t Cruz Ocho. 19'24 Begoll Id.m Idenl. ..
f>rdro Jos~ Pu yo 8nDet 1914 Pamplon Navarr PampIODL .
3ermin P.blo ZOrrlll 19l· ntander Santander :;.n'"Dd~r .
Eduardo ~r41l"ero Gon~.I~% 10'2· V.lI.dolid V.II.dolid V.lladolid ..
xbastl'. Oóme. U.quuo 19'4 Salam.nca Sal.m.nc S••mlllc ..
Squlld& 8.rdlel Mtnde~ 19'24 Barco d~ Avil••••. Avila Avll .
Marlaao V'llne Rodrigun 1924 Navas del M.rquts Idem Id.m ..
1'1orendo ·Pa.cual Oorel. Vara 1924 "rhalo Id~m ld~m ..
L.I. Oondlez M.tleno 1914 Id~m Id~m.......... ¡dem .
El ml.mo 1921 Id~m Idcm ¡dem ..
Jesú. VI1. Real...................... 1924 LUiO LURO. '" LUIlO .
}rranclsco S.lv. (erd 19'21 P.lm B.leor~ P.lm ..
Juan VllIalou¡a POIlI 19'21 Mahon Id~m Idem ..
-e mIs.o 1924 Idem Palma Idem .
50D
50D
50D
50D
501
5(J(o
50DI.ooe
1.501
1.001
501
500
500
500
1.000
!IOt
50t
500
1.000
!IOt
50ll
2JI
500
50ll
500
2.00e
1.000
500
500
SOO
l.~
2.50
125
50t
5(JO
110O
25t
M.drid .
Id.m ..
l<t~m .
Id.·m ..
Isaaajoz ..••••••
'-\"(!Iid .••••••••
Id·m .
Id~1D .
Idem ..
Oran.d .
A.ic:antr .
Murcia .
C..tellón .••••••
hlem ..
B.'cdODL ..
Huesa .
zar·ioza •••••••
Hlle.( .
·lIbao .
Idem .
Id~m .
P.mplo••••.•••
811bao •••••••••
ldem .
P.lllplonL .•••••
Sant.nder .
V.U.dol .
S.I.m.nca .
O\.il ..
Id .
ldem .
Id~ .
IdrDl .
LUio .
Palm•••••••••••
M.llon ..
Idea .
SUMA
D~I~lIaclón qlledelle
J. HacftnJ. qDe Jer re"
upldl6 l. cana tqrada
dep.go -
PeMtu
Nú..tte
lIe la
ca' t.
lit:
p.¡¡e
192418.012
1923 '.615
1't'l4 !loJ'l
19'14 1.1.51
19'24 44'
IY24 1.1117
19'24 2.372
I~ ~.405
19'... t5'I
19U 4%
IVl4 614
1924 6~
1\124 39'1
1',24 391
192 7.llll4
19'24 391
11124 MIl
13.ldem ... 1924 3711
4 Idem .• , 1924 1~7
13 no.breO' 19'1l 3M
28 5eptr~.. 19 t 1.009
II f.brero. 192 217
4 Iclem ••• 1914 1"
30 enero ., 1~27 710
11 febrero. 11124 2011
28 octubre. 192. 1.149
5 novbt-e.. 1~:l31 211
I 1 .~OItO. 19'141 294
:; :~~::~~: :1~4 ~12 ld~m ••. IIn4 'J.I6
18 en~o •• l· ·24 381
4 .epbre. 1924 136
12 I~bnro. 1924 '59
9 Id~ ... 1 3M
28 .nuo •• 1 'llll
26 ACOItO.. I 111
5 r.brrro
10 fd~m •• ;
'Jo ,dem ...
<j enero ..
·14 f~br~ro.
30 enero...
12 febrero.
12 Id~m ...
21 s<:pb'e .
It febrero.
14 .g .•to •
22 .•n~ro ••
15 id~m ••.
15 tdem '"
13 febr~ro.
14 jd~m ••
12Idem ...
--.-
1)1. ..,~ AlleAyuntamIento
PUNTO
eN ~Ue I'Uf:R0N ALISTADOS
'"..
..
a
"INOMBRf:S Df: LOS Rf:CLUTAS
lllJdrtd 6 eSe 1I:00tO eSe tm.-Losad•.
Sefior huen-_. .enera. .tll Ejér-
Cito.
lo solicitado, por carecer de derecho, ra su conocimieato '1 demáa clectoL.
toda vez que la amovilidad ~e1 bU'llle Dio. guarde a V. ~ R. Dl.~ aAOL
no es circunstancia de apreciar como Madrid 6 de ..,.eto de .,.,.
caracterlstlq. de comisión cada vez I
Que se ausenta del puerto de eaa pla.a.. \
De real orden, comunicada por ti
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo 'iiel\or Capitia .-al de la lCCunda
a V. E. para su conocimiento '1 de-· re¡t16n.
mis efectos. Diol guarde a V. R
muchos afios, Madrid 6 de ag03to
de 1927.
DIETAS
Excm•. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7
de marzo último, promovida )lOr <:\
maquinista naval D. Pedro Tonda
Cortés. en súplica de que se le conc~­
dan dietas durante el tiempo que pres-
tara servicio en el vapor" Alerta ", se-
parado del puerto de MeJilla. haciendo
reparacicnes en Carta!{ena, el .Rey (que
Dios guarde) lle ha servido d::sestim.tr
Excmo. Sr.: Vista la instancia' Que
V. E. curl6 a este Ministerio en 9 del
mes próximo puado, promovida por el
capitán de la reterva territorial de Ca-
nariu, D. José Dominguez González,
en .úplica de que le sean concedidas
metal durante 6 dias del mes de mayo
último, que hubo de pennanecer en Las
Palma. de Gran Canaria, para sufrir el
examen de aptitud ordenado por real
orden de S de mayo de 1926 (D. O. nú- El ov- ..-.1.
mero 104), el Rey (q. D. g.) se ha ser- A!ft'Omo LOIADA ORftGA. Excmo Sr.: Vista la inltaada que
vido acceder a lo solicitado, debiendo V. E. cursó a e.te Ministerio en 1.
praeticarse la reclamación del importe Señor Comandante general de Melilla, del mel próximo pasado, promovida
en la fonna reglamen~aria. r por el comandante mayor del regi-
De rea.l ?rden lo dlg? a v. E. p~ra _ Imiento de Infantería Ordenes MiIi-
3U conOCImiento y demas :fectos. DI?sI tares número 77, en súplica de que-
guarde a V. E. muchos anos. Madnd l. 1 .6 de agosto de 1927. . Sermo. Sr.: Vista la instanCIa que se le autorice para rec amar las dletu
V. A. R. cursó a este Ministerio en devengadas en el ejercIcIo de 1925-::6
DUQUE DE TETUÁN 116 del mes próximo pasado, promo- y actual, por el personal comprendido
'd l' dI" en la relación que empieza COK el sar-Sefíor Capitán general de Ca . s VI a por e temente e regimiento J' P d E ¡.
nana. Infantería de Cádiz, D. Federico Ris- gento ose ra a vange uóta y ter-
Seíior Interventor gener:il del Ejército. tori, en súplica de que se le cunce- mina con el 5uboficial D. Vicente Ma-
dan dietas durante los días que en chancoses. el Rey (q.. D. g.) se ha
los meses de octubre, noviembre y servido acceder a lo solicitado.
diciembre de 1925; enero y mayo de De real orde. )0 digo a· V. E. pa-
J926, hubo de trasladarse a Alhuce- ra su conociDlie.to y demá& efectos.
mas desde Larache, como habilitado Dios. guarde a V. E. mucAos añoL
del batallón Cazadores de Africa nú- Madnd 6 de acost. de 192 7.
mero 8, el Rey (q. D. g.) se ha esr-I
vido. resolver que por el expresado DUQUE DI TnuAN
batallón d~ Africa se practique la re-
clamación del importe en la fonna rc- Seflor Caplti. eeaeral de la octaYa
glamentaria: haciendo:> constar no se ¡ región.
hiciera con anterioridad. ISefior Iat~" ce.eral elel Ejér-
.De real orden lo digo a V. A. R ~a- cito.
© Ministerio de Defensa
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.ICCI ,
\ ASCENSOS
r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir el empleo de
alférez de la escala de reserva retri-
buida de Sanidad Militar, al subofi-
cial de la Comandancia de Sanidad
Militar de Larache, D. Daniel Puerto
Millán, debiendo disfrutar en el em-
pleo que se le confiere la antigüedad
de primero del- tnes actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid.6 4e agosto de 1927.
DUQUE DE TItTOÁN
Sefior Coaandante general de Ceuta.
Señor Iaten'entor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir el empleo de
suboficial, 011 propuesta ordinaria de
ascensos, al sargento del tercer Gru-
po de la tercera Comandancia de Sa-
nidad Militar, D. Juan Oliveros Bue-
no,' debiendo disfrutar "en dicho em-
pleo la antigüedad de primero del
mes actual. .
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para .111 cono~imiento y demb
efectos. Diol parde a V. E. muchol
años. Madrid 6 de agosto de J927.
BI DIt-. ..-..
AlftOICJO LOUDA paftU.
Sel)or Capitás general de la octa·Ya
regióa.
Sefiore. Capit'n general de la lata
regi6n e laterventor ¡eneral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOB-
citado -por el herrador de primera de
la Comandancia de Sanidad Militar de
esa plaza, D. Vicente Supervia More-
no, el Rey (q. D. g.) lie ha servido dis-
poner que la real orden de 18 de abril
último (D. O. núm. 88), por la cual
se le promueve al empleo que actual-
mente disfruta, se entienda ampliada
en el sentido de que surta efectos
administrativos a partir de la revista
de marzo anterior.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1927.
f:1 Direc10f aeDeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interveator general del Ejér-
cito.
,CONDECORACIONES
Exan9. Sr.: Vista la instancia que
V. E. CUCM a este Ministerio con escrito
de 2Óde julio próximo pasado, promo-
vida por el capitán médico con destino
en las Intervenciones Militares de ese
territorio, D. César Merás Vázquez, en
súplica de autorización para usar sobre
el uniforme las insignias de Cabal1ero
de la Orden Civil de Alíonso' XII con
que ha sido agraciado, y acreditando
hal1arse en posesión del titulo corres-
pondiente, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado por el recurrente,
con arreglo a lo dispuesto en la real or-
den de 20 de noviembre de 1883 C. L. nú-
mero 387), y con las limitaciones sefia-
ladas en la de 29 de marro de 192Ó
(D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de agosto de J92].
DUQUE DE TETUÁK
Sefior Comandante general de Melilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el personal de tropa
de Sanidad Militar que figura en 141 si-
guiente relaci6n, que pasa a prestar sus
servicios y cesa de prestarlos en las uni-
dades que también se indican, cause el
alta y baja correspondiente en la fUerza
para haberes y en la de sin haber de las
comandancias a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muc:h05
afios. Madrid 6 de agosto de 1937.
al DII-. .......
Alftomo LOIADA OaTlGA.
Seftor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejfrcito de EIpafta en Afri-
ca.
Seftores Director general de Marruecoa
y Colonia., Comandante general de
Ceuta e Interventor general del EjEr-
cito.
RI:LACI6K QUE SE CITA
A las 11lterwncionu militartl d,
Larach~.
Soldado ordenanza, Antonio Rodrl-
guez Romero, de la comandancia de Sa-
nidad de Larache.
A la M~hal-Ia d~ Larache.
Soldado ordenanza, José Perifián Pe-
riñán, de la comandancia de Sanidad de
Larache.
A la Mehal-Ia de Gomarll.
Cabo, Juan Sánchez Alonso, ascendidn
a este empleo, de la misma como Sani-
tario y comandancia de Sanidad de
Ceuta.
A la Harka d~ Larach~.
Soldado ordenanza, Agustín Ramiro
Manero, de la comandancia de Sanidad
de Larache.
Otro, Antonio Sánchez Sánchez, de
141 misma.
Soldado, Jaaa Lazo FerúMez, de k'
comandancia • Sanidad de Ceuta., cao-
sa baja en b. aúamas, ~indoel
a su destino. .
Mehal-la J.Ji/úma ~~ L._~.
Soldado, Femándo Lópu Pécez, ..
la comandancia de Sanidad de Laraca..
causa baja en dicha Mebal-la. iacor]»-
rándose a su destino.
Soldado, Tomás Marco Ya!1hleE, •
la comandancia de SanidaAl de Ce-.
causa baja en dicha Ha~ 1Ieecpo....
dose a su destiDo.
Madrid 6 de ar:osto de I"',--l..osaa.
Excmo. Sr.: Confonlle e»a lo pro-
puesto por el Comandaate aMeral ..
Meli11a, el Rey (q. D. ¡.) ae !I::a lePo
vido disponer que los iallmiuos del
Cuerpo de Sanidad Militar ..se fip-
ran en la siguiente rel..... palea
destinados de plantilla a 1.1 Grupoa
de Fuerzas Regulare. Iadicsal qft
también se indican, ca....... ltaja: ea
las unidades a que pert&neoell.
De real orden, comullica4a por el
seftor Ministro de la Guerra. le digo a.
V. E. para la conocimi" 'Y de~
efectos. Dio. guarde a T. E. _achol
afios. Madrid 6 de aeeate 4e 1927.
11I on.or .......
AJftaGO~ a-M.
Seflor Alto Comiaarío r' Qeaenl _
Jefe del Ejircito ele s..-aa ..
Africa.
Seftorel Comanclante ....... 4e Me-
UlIa e InteTTeDtor~ .ea Ejér.
cito.
ULAC16. ou- • ~
Al Grwpo tU FwwMJI ~I 1"..
gnttu dI Alltttc....... 50
Soldado, Bartolomé P..-d Marloa,
de la Comandancia de S-.i4a4 Mili-
tar de MeliUa.
Al G1'14PO d~ F.mIGS R"tilllfes lrwlf-.
gnl4J d~ .M~liJla• •.
V~·W':;t.·.. ~~1¡-'!:."
Soldado, José Sánchez lIula. de Jt.
Comandancia 4e Sanida4 l,ú'lltar •
Melitla.
Otro, Rogelio Alvarez BCIlÓriye. lile I
la misma.
Otro, Juan Casares Sánclaer:. de 1&
misma.
Otro, Juan L6pez Huertas, de 1&
Comandancia 4e Sanida4 Uilitar •
Ceuta.
Madrid 6 4&e a~osto de 1921.-L.-
SOlda.
MATRIllONIOS
Excmo. Sr.: Coaforme a lo aolie>
tado por al ~4ante ~_ 4..
© Ministerio de De. nsa
o '1. núm. 174
Señor...
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer·
nando, se publica a continuación la
orden eeneral del Ejército de Espa-
fia en Africa de 1-4 de julio de 19:17,
en Tetuán, referente al teniente de
In~ieros (hoy capitán) D. Angel
Sevillano Cousillas.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :10 de julio de 19:17.
DUQUE DE TrrruÁN
Severino. Andrés Unzueta, con des-
.0 ea el Hospital MiUtar de Pam-
plona, y en yis~ del fnorable infor-
ae que prme~ el real decreto de
á de abril lie 1924 (C. L. núm. 196),
el Rey {q. D. A'.) se ha servido con·
cederle licencia para contraer matri-
aonio ce. lieAa Josefa Soraluce y
Goñi.
De real .....en 10 digo a V. E. pa-
ra su cOlleCÍlnÍento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much08 aiíos.
Kadrid 6 tie agosto de 1927.
Dugm DI: 'rzTuÁIf
Señor CaFt'a general de la sexta
regi6a.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado per el capitán médico D. Pa-
_lo Bilbae L.lIlbreras, con destino en
el Servicio lie Aviación de Cuatro
Yien,tos, y en vista del favorable ln-
fel'me que ',..eyiene el real decreto de
2é de abril lie 1924 (c. L. núm. 196),
el Rey (11. D.· A'.) se ha servido con-
cederle Iicelleia para contraer matri-
monio con tolla Manuela Jiménez y
Caballero.
De real erlien lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eíectos.
Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 6 ele agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitia ceneral de la primera
región.
ORDEN DE SAN HERME-
NEGlLDO
Excmo. Sr.: De conformidad- con
le propuesto por la Asamblea de la
lteal y Militar Orden de San Herm",-
Aegildo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder la pensión de cruz de
la referida Orden al capitán (E. R.)
tle Sanidad llilitar D. Vicente Montero
"artí0, con destino en la primera Ca·
aandancia lie dicho Cuerpo, con la
utigüedad de 11 de julio próximo
,asado, debiendo, percibirla a partir
te 1 del mes actual.
De real .rdell 10 digo a V. E. \)a-
A IIU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid , lie a~osto de 1927.
DUQUE DE TrruÁN
Señor Presidewte del Consejo Supie-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6a e Interventor general del
. Ején:it•.
DISPOSICIONES
• la Sec:retaría Y Direcciones Generales
de este. liaisterio 1 de las Dependencia!
Centrales
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Circular. ExCBlo. Sr.: En cumpli-
-afen&o lle CQJlte ie~ina el aro
© Ministerio de Defensa
Que conoce al teDieote de In~enie­
r~ don Angel Sevillano Coue1l1a.;
Que como jefe de la .estación tele-
gráfica, form6 parte de la guamición
de Kudia-Tahar durante el asedio
que sufrieron desde el día :1 de sep-
tiembre de 19:15 hasta el 13 del pro·
pio mes; que el día :1 fué herido en
el pecho el nombrado teniente, y dos
o tres días después, en ambas pier.
nas; a pesar de 10 cual continuó
aprestándOle a la defensa, y habien-
do muerto el día 8 el capitán don
"Excmo Sr.: D. Jenaro Lucas Po- José Gómez Zaraziba, se hizo cargo
del mando de las fuenas el teniente
mares, comandante del regimiento de
Infantería de Ceuta, 60, y jue:a ins- Sevillano, quien no obstante no po-
tructor nombrado para instruir el ex- der andar por efecto de las heridas
pediente de juicio contradictorio para que sufría y la situación apurada en
1 . que se encontraba, por carecer de
e mgreso en la Real y Militar Or- aoo"'" y víveres y verse persistente-
den de San Fernando a favor del te- 0-mente atacados por el enemigo, que
niente de Ingenieros D. Angel Sevi. se calculaba intervenfa en número de
llano Cousillas, a V. E., con elma- d .
. 1 h d 5·000, no eJó un momento de arde-
yor respeto, tiene e onor e e~· nar al declarante cursase despachos
poner, . comunicando el estado en que se ha-
Que al foho ~3 .vuelto declara el Haba y reclamando auxilio' que Ile-
soldado del regImIento Infante, S, 6 dí '
Esteba Alb I t R h 't l' d g el a 13, cuando ya s610 q~eda-. n o a e os, OSPI a Iza o , b l' ó 'é dI'por her'd T t á d' Q l' an JI en a pOSIC, n, VI n o e Ir aI o e~ e u n, y !ce: ue rastras de un lado para otro d~
conoce al t~mente de Ingemeros don Iponiendo 10 conducente a la d~fe1lSa
Angel SeVIllano,..el cual formaba de la posición y alentando con su
p~rte de la fIuarnlclón ~u~ante el asl'!- Iejemplo a los defensores que iban
dIO de. Kudla-Tahar, y qu~ sobre. la 'quedando del -pertinaz asedio; consi-actu~clón person~l del temente cIta- Iderando al citado oficial merecedor
do bene que deCIr que cuando todos. de recompensa por .el referido como
o la mayor parte de los que se en- ,) t . to
contraban en dicha posición, tenían p r aml~ .
perdidos los ánimos, con una fuerza .Al follo 94 Y: v.uelto declara el te·
de corazón grande iba dicho oficial D1~nte del regImIento de I.nfanter~a
infundiendo a los individuos uno por Ide Gerona, 22, D. FlorencIa Yagüe
uno. un ánimo grande y patriótico y 11 Roz:nero, y manifiesta: Que conoce al
alentándoles al mismo tiempo para t~D1ente de ~ngemeros D. Angel Se--
que estuvi~ran siempre dispuestos vl!lano C:0~sl!lns; que. form6 parte de
para la lucha, siendo él el primero ¡la guarmcI.6n de Kud.la-Tahar duran.
en encontrarse en los sitios de más te el asedIO de septIembre de lQe5,
pehll'ro y demostrando un valor ra- Iy. que la actuación del teniente ~e­
yana en temeridad; considerándole VIllano fué buena, rel>ult~ndo he~ldo
acreedor a recompensa. dos veces durante el asedIo; ali~dlen.
Al foLo 78 vuelto y 79 declara el do que entre los hechos reahzados
soldado Pedro Cortés Fraga, del re. por ~I tenient~ Sevillano .du~nnte . el
llimiento Infante. 5, y dice: Que ca- asedIO d~ Kudla-Tahar, no eXIste n,m.
nace al teniente de lnll'enieros don guno que se encuentre comprendld.o
Angel Sevillano Cousillas; que foro e.n el Reglamento de la Real y MI-
mó parte de la guarnición de Kudia- litar Orden de San Fernando.
Tahar durante el asedio de IQ2S, y El tenientt" de Infantería D. Cat-
que cree que el referido teniente se los Ocasar Blanco declara a los fo-
portó bien en dicha posici6n, consi· lio.; Q8 vuelto, 99 y vuelto y 100 Y
der:1ndole acreedor a recompensa. vuelto, y dice: Que conoce al te·
El soldado licenciado que pertene- niente de Ingenieros D. Angel Seyi.
ció al regimiento de Infantería In- llano Cousillas desde la tarde del día
fante, S, José HeTTez Sans, declara 3 dr septiembre de 1925, puesto que
a los folios 83 y vuelto y 84, Y dice: el referido teni~nte subi6 a la posi-
Que formó parte de la guarnil ión de ción de Kudia-Tahar aquel día, en la
Kudia-Tahar durante el asedio, en cual estaba el declarante; que no tie-
septiembre de 1925, de la que el S De relaci6n favorable o contraria que
de! mismo mes y por muerte del ca· le impida declarar en el presente ex·
pitán que mandaba la fuerza, se hizo harto; que el declarante no ha sido
cargo de dicha posición el teniente por el tenien.te de Ingenieros, señor
de Ingenieros D. Angel SeviJIano Sevillano, para ningllna recvmpensa,
Cousillas, viendo que a pesar de es· pu~ no había lugar a ello, puesto
tar herido daba. vueltas por la posi- que el teniente Sevillano, como loe
ci6n, animando a los soldados y dis- demás, ~taban a sus 6rderres por ha·
poniendo la defensa de ella, no pu- ber6e hecho cargo de la Jefatura de
diendo dar más datos sobre su aetua- la p06ición a la muerte del callitán
ci611 por hallarsl'! hf'rido desde el día don Jos~ G6mez Zarazfbar, segun el
4, en el costado izquierdo; conside- artículo 399 del Reglamento de cam-
rando al referido teniente acreedor paña, como también figura en el te-
a r~compensa. legrama que m'3nd6 pvner al cabo
, A los folios 89 vuelto y <)O declara de Ingenieros, Ramón Caba, y que
el cabo del bata1l6n de Ingen¡ero~ di~: "El teniente Ocasar al General
d~ TetuiLl Ramón Cabo Vera, y dice: en Jefe. Capitán ,pOlÜci6n muerto.
D o DÍIIII. 174
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:-- coa.tinuarem~ ~fendiendo la posi-I .El teniente de Infantería,. con d~ 1mfa el man~o con todu ... yentajaa
~\ ci6n como hut~ ~hora 10 hemos he- tino en el ClM!rpo de Segundad, don y responsabilidades; qwe duraDte q_
•.'\ choll, y cuyo ongiDal figura en poder J Oll~ Soler Lacambra. declara a 101 asumi6 el mando su actuaci6n fllé~.' del declarante. firmado ~or cl rele-I fol.~s 111 vuelto, 112 y vuelto y 113, ; muy notable, atendiendo COD valor a
::;' rid" cabo Ca~,.no apareciendo en ~os y. ~Ice: Que for~6 parte de la guar- ! la defensa de la posición, dando tni.
;.., lelegram~ 6lgUlentas 1'a firma de nID- !nlcl~n .de ~udla-Tahar durante el. mos a todos, a pesar de estar herid.
~'J gÚll ofic~al; que for.maba parte de ¡asediO de dicha pOSIción•.pu·'1to que. en varios sitios, y durante los ata-
I la guarnl~lón de Kudla-Tahar du.ran- . el decl~rante subl6 a .la misma el dh ¡ques cra el quc principalmcnte se
te el asediO de 192:;, me; de e.eptlem-III d~ Jullo y no baJ.ó de ella hasta distinguía, regando a salir en alguo
bre, por lI~var dos ~,es::s d17 guarOl-\ el dla de su lIberaCión, 13 de sep-. nos momentos del parapeto y dan-
dón en _.dlcha poslclon, t;ahen;do de tiembre de 1925; Y que respecto a la id~ viyas a España, Con lo que con·
ella el éla 13 del Citado mes oe sep- I actuación del teniente Sevillano, pue- : tnbuyó a mantener la moral de les
tiembre, en que subieron lag COIUm-¡ de manifestar lo siguiente: Que el' detensores de la posición, y que aten-
nas a libertar la posici6n; que el te- . día 3 de septiembre, fecha en que em-I día todo, haSI:l r('partiendo hielo a
Diente de Ingenieros D. Angel Se-' pezó el bombardeo y sitio de la PO"' los heridos, y 4ue hasta, finalmente,
vJlano ---s.:p'orló como un buen ofi- sición por el enemigo, habiendo que- Ifut el último que bajó de la posi-
cial en la defensa de la posición de dado completamente desmantelada la Iclf.n cuando acudieron las fuerzas de
Kudia-Tahar, <.umpliendo con IU de- pos,ción, pidió el capitán que la mano ¡socorro; considerándolo por todo l.
ba, como toda la guarnici6n que ha- daba, D. José Gómez Zarazíbar, in- ¡di(;ho acreedol a ser recompensado.
bía en dicha posición, y que no lo genieros para efectuar trabajos de I Al folio 135 y vuelto declara el
considera comprendido en tI Regla- \ fortificación, a cuyo efecto subió deso
j
' soldado licenciado Juan Matas Pe-
mento de la Real y Militar- Orden de de la posición de N ator Principal. el c~anes, Y dice: Que conocía al te-
San Fernando, por 1->6 motiv06 que a teniente Sevillano con '27 ingen;eros, n!ente de Ingenieros D. Angel Se-
conti-:lUación expone. El día 3 de sep- llegando a la posición de Kudia-Ta-I Villano Cousillas; que formó parte el
tiembre de 19:35, el enemigo atac6 la har lIobre las 15 horas,3o minutos, I d~clarante de la guarnición de Ku-
posición de Kudia-Tahar con fue~o después de haber tenidó que atrave_ldla-Tahar durante el asedio del mes
de cañón y de fusil, aproximadamen- sar un barranco ocupado a derecha de septiembre de 192 5; que el citado
te a las seis de la mañana, y que a e ilquierda por. ~l enemi~?; Que ~l tenien~e.. en virtud de haber muerte
eso de las nueve de la misma intentó llegar a la. pOSlcl6n le dilO el capI- el capitán D. JO&é Gómez Zararzíbar,
el asalto a la posición llegando has- tán se dedicara a reforzar la trino asumió el mando de la expresada
ta la alambrada ,empe'zando otra vez chera, pero s~ tuvieron que susl;le~. guarnici~n, y que era el que. más
el fuego de cañ6n, y a eso 'de las del' los traba].o!t porque la prOXlml- daba ám.mos a los ,soldados, gritando
once de la misma mañana volYi6,el dad del eneml¡ro y un .certero fu.ego al. enemigo q~~ aun contaba Con 70
enemi~o a intentar el asalto, llegando lo lmp~dían, Siendo hendo el t.emen·· c.aJas de munlClonu, .cuando en rea-
a la alambrada y liendo batido por te SeVillano en el pecho por un re- hdad Q.abía 15; creyéndole por todo
la, fuenas que guarnecían la posi- bot!' de proyectil, quedando dicho teo lo manifestado acreedor a recompen-
ci6n, no conliguienáo el ler asaltada niente con IU fuerza ocupando la sa, puesto que ademá~ de portarse
la misma. El tenIente de In~eDieros parte Nordeste de la posición: que el con bravura, fu~ tambl~ hendo ell
señor Sevillano subió con :36 zapado- dfa 5 muri6 el capitán de la posi- el pecho.. .
res por la tarde de aquel día, para ción, quedando como jefe de la mis- En. su VIsta, y crerendo el JueJ que
arreglar la posición. no consi¡ui~n. ma el tFniente de Infantería D. Car- s~scnbe haber ptactlcado cuanto pre-
dolo por el fuego que hacía el ene- los Ocasar Blanco; pero que al día v.le~ el Reglamento. de la Orden,
migo, no pudiendo salir entonces de siguiente, o a los dos días habi~ndo- llene el honor de remitir a V. E. re-
la posición, se quedó con su fuena le reunido los. oficiales pa~a cambiar su~~n ~e lo actuado, suplicando la
ocupando la trinchera de la parte de impresiune6, les manifet;tó el tenien- pub~l~acI6n en el D.IARIO OnClAL y
Gola, donde estuvo los días sucesi- te Sevillano que a él, por ser más ~ml6lón de un~ copla ~ra constan-
vos; no considerándolo, por tanto, 3lMlgUO, le corre5pondía la jefatura cla e!1 ~l ref~o expediente. Ceuta
incluído en el Reglamento de la Or- de la posici6n, pero que él no que- 8 de )ulIo de .I~.-:-Excmo. Sr. :-EI
den de San Fernando, porque dicho ría quitar iniciativas y que cada unO comandante Juez I.Ilttructor, GenaN
teniente no tuvo q~ rechazar ning1in obrase en su sector con a~glo a su LucaB.II
ataque a la posici6n, puesto que ,.lIU- buen criterio, coadyuvando a la co- !w0 q~ de orden de S. E. le pu-
bió por la tarde, despuél de haberlo. mún defensa; que el día .. fu~ heri- bhca en la general de elte día. ex-
efectuado el enemigo, y en los días do otra vez el teniente Sevillano en borta.nd~ a ~odOl .toe Generalee, je-
sucesivos no hubo más intento de una pierna, sin que por elto deca- fea,. oficla.lee e individuos de tropa y
asalto a la posici6n. yera su inimo, y que duraDte los días IJ?'&nnería que eepan. aJgo ea contra-
Al folio lOS y vuelto declara el del asedio demoltró gran entereza y r~o o capaz de modl~car la aprecia.
soldado lioenciado del batall6n de serenidad, y por último, que, si bien cl6n de loe hechoe Cltadoe, a que ee
Ingenieros de Tetuán Argimiro Fer- le considera incluído en el up1ritu prellenten a declaIlar 8iIlte el juez in6-
nández Castellanos, y .dioe: Que co- del vigente Re~lamento de la Orden truct.>r•. de pal~ra o por eecrito. en
nada al teniente de Ingeniero. don de San Fernando: nO encuentra ar- el t~rmlno ~ ~le¡ d1u. a contar des-
Angel Sevillano Cousillas; que foro deulo que taxatlyamentle le com- de la. publicación de esta orden ge-
m6 parte el que declara de la guar- prendL neral en el DIAJUO Ona.u. Da. MI-
nició.n de Kudia-Tahar durante el Al foliG 1:19, decLara el ca.bo licec- ~S~O,..~~_~ GUDllA.-E1lefe de
asediO de septiembre de 1925, y que ciado del bata1l6n tie Ingenieros de . ., ~aJ Ma,,_l G.ú .
al ~r muerto el c:apitán Z.arazíbar, Te~'n F6lú Hernando _Gimeno. ys~ huo cargo el CItadO teniente Se- manIfiesta: Q1JIe conoce al teniente •••
Villano del mando de la posición, y D. Angel Sevillano CousiUa" por ha- teal.' "U'11I8 •• tu, n w.1lI'.
q.ue a pesar de estar .gravemente he- her le"ido a sus órdenes; qUe for-
ndo,demostró mucho vaJor en de- m6 parte de la guarnici6n de- Kudia- PENSIONES
!ensa de la posici.1n, y a pesar del Tahar durante el asedio • septiem.
IDtens.o fuego de cañón que hacta el bre de 19:35, y que referente a la ac- E S1 - xcmo. r.: Por la Preei4encia de
enemigo, e senor teniente no dej6 de tuaci6n del teniente Sevillano, puede este Consejo .supremo se dice con es-
reconooer las .fuenas de la posici6n, tie':ir qu: sur.io l\ la po:>\d6n el pr! - ta fecha a fa Dirección general de
porque los áDlmos de las fUenas es- m~t día del asedio, por la tarde, al la Deuda y Clases PasiYas 10 si-
taban d~c~ídos, y a tnnsecuencia de mando de una secci6n de Zapadores, guiente:
ello le hUleron por segunda "eJ, .., él Y que estuvo prestando servicio en .. E
no c 6 I d dI' d- ste Consejo Supremo, en virtud
es en e man o e a posiet6n; dicha posición hasta que falleci6 el ~ las facultades q I fi 1
creyéndolo, por tanto, acreedor a I1e- jefe de la misma, encargándose en- Icy de 13 de ener ud e con ;red a
co.mpensa, por 10& buenos comporta- tonces del mando de ella, manifes- darada con derech~ e I901;s a l c-
mientes prestado!t. tanda a los demás oficiales que asu- ¡comprendidos en la au~j~:sl ~la~i6~:
© Ministerio de Defensa
9 dt allnsto dt 1927 D. O. Dám. 174
tue e.~iaa con Coec:epci6n Calvi-
!lo Lueeaa y termiu con Ana Gar-
.cía NavlJTo, cuyos haberes pasivos
le les satisfarán en la forma que se
spresa _ la misma, mientras con·
.ene. la aptitud 'ela' para el perci-
© Ministerio de Defensa
bo y a los padres en coparticipaci6n,
sin necesidad de nuevo sei\alamiento
a favor del que sobreviva."
Lo que de orden del señor Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co·
nocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios.
drid 28 de julio de 1927.
I!I Oenera' Secretarto,
P. A.
MIGUEL CARJIONELL
Excmo. Sr... .
Ma-
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.... ~..-.' ~ ""1::""CLA5!!! re ae le. aboao e H.e .ndl di
eoaeed. que de 1& pCUl16a l. provtncl. el!
1 o_brea de 101 UlI:lIntea _._--_.
_ que se In COO·
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9 lebrero. Oran.da ¡Ben.maurel Oranad .
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1 novbre. 19 Clud.d·Real iBOlallos Clud.d-Re.l..
13 dlcbre.. 1925 ¡vledo IIRiC.bO Ovledo ..
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' Sargeato O~ardl. Clvtl, M.nael Mora.~ ..•.••.••... Concepci6n e.hlllo Lucen Vlnda..... PradOl .
S.l.m.nc•...... MarI. S.nlo, Olsz lldelll Mdsico l.·, Ricardo Diaz Oard. 1.000
Toledo \~.slllo Oards ~e la Torre,! Sincbea •.. ·¡Padr- Cabo A1el'andro O" de l. Torre Romoj'aro 431
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(¡¡ Otlblerno MlIltar : I I
-o.AutorIdad que PensIón Fecha en que
<:!> de~ dar coooel. Plren- anaal U "O r llIIlentOI debe emperar el Dele ación Residencia
1IIla..to a 101 NOMilIU~l1' teIal.c:on e L A 51! S que se les, y ea: abono de Ha~f.nda de de 101 ¡oleresadolO Intereudos coacede que de la pensión la lIeovinda en
a. '!. loa Cuerpos ele 101 Intereudot loa '! DGlUrtI de ICII CIJIIIDI.. j que se le' con·• (lile perteneclao caunnt" M l. aplica. I II¡¡oa el pa¡¡o
ro 101 cau••lltes Ptas. Cta Ola Mu Afta Pueblo Pro'lncia
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::J Decreto ele las Cartea
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